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Perkembangan industri di Indonesia sebagai negara berkembang mengalami 
kemajuan yang cukup pesat. Hal tersebut juga menimbulkan permasalahan yang 
semakin kompleks. Salah satu masalah yang ada yaitu tingkat kesehatan dan 
keselamatan kerja karyawan. Untuk itu perlu dilakukan penelitian mendalam 
tentang kesehatan dan keselamatan kerja terhadap karyawan sehingga kecelakaan 
akibat kerja serta menurunnya tingkat kesehatan kerja karyawan dapat 
diminimalisasi. 
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu mencari penyebab perubahan status 
kesehatan dan keselamatan kerja serta pengaruh pengelolaan kesehatan kerja 
terhadap kondisi kesehatan karyawan dan pengaruh pengelolaan keselamatan 
karyawan terhadap terjadinya kecelakaan kerja. Penelitian ini dirancang dalam 
suatu penelitian observasional analitik yang dilaksanakan pada PT. Sinar Baja 
Elektrik. 
Penelitian ini memiliki 2 (dua) jenis variabel, yang pertama yaitu variabel 
pengelolaan kesehatan kerja yang berpengaruh terhadap variabel kondisi 
kesehatan kerja karyawan. Yang kedua adalah variabel pengelolaan keselamatan 
kerja yang mempengaruhi variabel terjadinya kecelakaan kerja. 
Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pada pengelolaan kesehatan kerja di PT 
Sinar Baja Elektrik sejauh ini memiliki nilai 57% Sedangkan pada pengelolaan 
keselamatan kerja, PT Sinar Baja Elektrik memiliki nilai 25%. 
Untuk besar nilai r didapatkan bahwa kondisi kesehatan karyawan dipengaruhi 
sebesar 0,748 kali oleh pengelolaan kesehatan karyawan. Sedangkan terjadinya 
kecelakaan kerja dipengaruhi oleh pengelolaan keselamatan karyawan sebesar 
0,718. 
Perusahaan disarankan meningkatkan pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja 
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Industrial development in Indonesia as a developing country has a fairly rapid 
progress. It also raises more complicated problems. One problem is that the level of 
health and safety of employees. It is necessary for depth research on the health and 
safety of employees so the accidents caused by work and declining health of 
employees can be minimized.. 
The aim of this research is to find for causes of changes in health status and safety 
and occupational health management influence on employees' health conditions and 
influences the management of employee safety against work accidents. This 
research was designed in analytic observational research implemented at PT. Sinar 
Baja Electric. 
This research has 2 (two) types of variables, the first is occupational health 
management variables that influence the health conditions of employment variables. 
The second is safety management variables that affect the variable occurrence of 
the work accidents. 
From the research results, the management of occupational health at the PT Sinar 
Baja Electric so far has a value of 57%, while on work safety management, PT 
Sinar Baja Electric has a value of 25%. 
The value of r is obtained that the health of employees influenced of 0.748 times by 
the management of employee health. While the work accidents are influenced by 
the management of employee safety at 0.718. 
Companies are advised to improve the management of health and safety, especially 
on the parameters that have been researched.  
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Perkembangan industri di Indonesia sebagai negara berkembang mengalami 
kemajuan yang cukup pesat. Hal tersebut juga menimbulkan permasalahan yang 
semakin kompleks. Salah satu masalah yang ada yaitu tingkat kesehatan dan 
keselamatan kerja karyawan. Untuk itu perlu dilakukan penelitian mendalam 
tentang kesehatan dan keselamatan kerja terhadap karyawan sehingga kecelakaan 
akibat kerja serta menurunnya tingkat kesehatan kerja karyawan dapat 
diminimalisasi. 
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu mencari penyebab perubahan status 
kesehatan dan keselamatan kerja serta pengaruh pengelolaan kesehatan kerja 
terhadap kondisi kesehatan karyawan dan pengaruh pengelolaan keselamatan 
karyawan terhadap terjadinya kecelakaan kerja. Penelitian ini dirancang dalam 
suatu penelitian observasional analitik yang dilaksanakan pada PT. Sinar Baja 
Elektrik. 
Penelitian ini memiliki 2 (dua) jenis variabel, yang pertama yaitu variabel 
pengelolaan kesehatan kerja yang berpengaruh terhadap variabel kondisi 
kesehatan kerja karyawan. Yang kedua adalah variabel pengelolaan keselamatan 
kerja yang mempengaruhi variabel terjadinya kecelakaan kerja. 
Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pada pengelolaan kesehatan kerja di PT 
Sinar Baja Elektrik sejauh ini memiliki nilai 57% Sedangkan pada pengelolaan 
keselamatan kerja, PT Sinar Baja Elektrik memiliki nilai 25%. 
Untuk besar nilai r didapatkan bahwa kondisi kesehatan karyawan dipengaruhi 
sebesar 0,748 kali oleh pengelolaan kesehatan karyawan. Sedangkan terjadinya 
kecelakaan kerja dipengaruhi oleh pengelolaan keselamatan karyawan sebesar 
0,718. 
Perusahaan disarankan meningkatkan pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja 
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Industrial development in Indonesia as a developing country has a fairly rapid 
progress. It also raises more complicated problems. One problem is that the level of 
health and safety of employees. It is necessary for depth research on the health and 
safety of employees so the accidents caused by work and declining health of 
employees can be minimized. 
The aim of this research is to find for causes of changes in health status and safety 
and occupational health management influence on employees' health conditions and 
influences the management of employee safety against work accidents. This 
research was designed in analytic observational research implemented at PT. Sinar 
Baja Electric. 
This research has 2 (two) types of variables, the first is occupational health 
management variables that influence the health conditions of employment variables. 
The second is safety management variables that affect the variable occurrence of 
the work accidents. 
From the research results, the management of occupational health at the PT Sinar 
Baja Electric so far has a value of 57%, while on work safety management, PT 
Sinar Baja Electric has a value of 25%. 
The value of r is obtained that the health of employees influenced of 0.748 times by 
the management of employee health. While the work accidents are influenced by 
the management of employee safety at 0.718. 
Companies are advised to improve the management of health and safety, especially 
on the parameters that have been researched.  
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  PENDAHULUAN 
 
I.1. Latar Belakang 
Semakin berkembangnya perindustrian di Indonesia pada umumnya dan di 
Surabaya pada khususnya maka akan menyebabkan semakin kompleksnya 
permasalahan di sektor industri yang harus dihadapi terutama masalah kesehatan 
dan keselamatan kerja. Minimnya pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya 
kesehatan dan keselamatan kerja menyebabkan sulitnya mengetahui angka pasti 
besarnya kerugian yang terjadi akibat kecelakaan kerja. Kerugian yang dialami 
tekait manusia, peralatan / mesin, material / bahan, dan juga lingkungan.  
 Seperti yang terjadi pada PT Sinar Baja Elektrik, salah satu perusahaan 
pembuatan speaker di Surabaya, angka kecelakaan kerja yang dihitung pada bulan 
Januari - Desember 2010 mencapai 58 kasus dengan Estimated Cost sebesar Rp 
20 juta sampai Rp. 113 juta. Rata – rata kasus tersebut menyebabkan Loss Time 
Injury dengan Total Loss Day sebanyak 19 hari. Demikian pula dengan tingkat 
kesehatan karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut, rata –  rata Illness 
Absent Rate mencapai 20 % sampai 34 % per bulan. ( Anonim, 2006 ) 
 Dengan adanya angka tersebut tentunya perusahaan harus secepatnya 
membenahi sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja sehingga dapat 
menekan angka menurunnya tingkat kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk itu 
perlu diadakan evaluasi tentang  sistem manajemen kesehatan dan kesehatan 
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kerjsa sehingga potensi penyebab menurunnya tingkat kesehatan dan keselamatan 
kerja karyawan dapat ditekan seminimal mungkin.  
  
I.2. Perumusan Masalah 
 Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu upaya untuk 
melakukan evaluasi pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja terhadap 
karyawan dalam mencegah menurunnya kesehatan karyawan dan kecelakaan 
kerja. 
 
I.3. Tujuan Penelitian 
 Tujuan melakukan evaluasi tentang pengelolaan kesehartan dan 
keselamatan kerja pada unit produksi di PT.Sinar Baja Elektrik ini  yaitu :  
1.   Mencari penyebab perubahan status kesehatan dan keselamatan kerja. 
2.   Mencari pengaruh pengelolaan kesehatan kerja terhadap kondisi kesehatan 
karyawan dan pengaruh pengelolaan keselamatan karyawan terhadap 
terjadinya kecelakaan kerja. 
 
I.4. Manfaat Penelitian 
 Manfaat melakukan evaluasi pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja  
ini yaitu : 
1. Dengan dilakukannya penelitian ini maka diharapkan akan memberikan 
informasi tentang menurunnya kesehatan dan keselamatan kerja sehingga 
kerugian yang terjadi akibat kecelakaan kerja juga dapat diminimalisasi. 
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2. Dengan dilakukannya penelitian ini maka diharapkan akan meningkatkan 
pemahaman tentang pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja. 
 
I.5. Ruang Lingkup 
 Ruang lingkup penelitian ini adalah melakukan kajian tentang upaya 
evaluasi pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja pada unit produksi II frame 
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